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C ’est sur le nouveau site de laSociété météorologique de France(SMF) à Saint-Mandé (Val-de-
Marne) que se sont tenues le 27 février
dernier les assemblées générales 2012, en
présence d’une cinquantaine d’adhérents.
En effet, l’assemblée générale ordinaire
était précédée cette année d’une assem-
blée générale extraordinaire portant sur le
changement de nom de notre association
et la modification des statuts. Le quorum
requis (un quart des adhérents de la SMF)
a été atteint avec 142 adhérents présents
ou représentés.
Concernant le changement de nom, le
président, Jean Jouzel, et la secrétaire
générale, Nicole Papineau, détaillent
dans l’éditorial de ce numéro les raisons
qui ont conduit le conseil d’administra-
tion à soumettre un nouveau nom à
l’approbation de l’assemblée générale.
Une trentaine d’adhérents ont exprimé
leur désaccord, mais le nouveau nom
«Météo et Climat » assorti du sous-titre
« Société française de la météorologie
et du climat » a été adopté par 107 voix.
La modification des statuts s’imposait en
raison du nouveau siège social de la SMF
suite à son installation sur le site de
Météo-France à Saint-Mandé, du change-
ment de nom et d’une modification
mineure de l’objet et de la composition
du bureau.
Les nouveaux statuts qui mentionnent
le nouveau nom ont été adoptés à l’unani-
mité. Ils n’entreront en vigueur que par
arrêté du Conseil d’État.
Jean Jouzel a ensuite ouvert l’assemblée
générale ordinaire, puis cédé la parole à
Nicole Papineau qui a présenté le rapport
moral 2011.
En ce qui concerne le fonctionnement de
la SMF, Nicole Papineau a indiqué
qu’une nouvelle convention de partena-
riat avait été signée pour trois ans avec
Météo-France. Elle a fait part du renou-
vellement des conventions pour la revue
La Météorologie avec nos partenaires
CNRS-INSU et ADEME pour plusieurs
années. Elle a souligné que la mise en
œuvre du plan stratégique de la SMF
avait commencé avec de premières
actions, dont le changement de nom et la
refonte du site Internet.
Deux autres points importants méritent
d’être signalés avec la mise en place d’un
nouveau comité de rédaction pour la
revue La Météorologie (voir l’ours en
troisième page de couverture) et la publi-
cation d’un numéro spécial «AMMA ».
En ce qui concerne les activités de rayon-
nement scientifique, Nicole Papineau a
présenté une rétrospective des manifesta-
tions marquantes de l’année 2011. Parmi
celles-ci, citons la quatrième journée
scientifique organisée en mars à l’École
normale supérieure sur le thème des
multiples facettes du changement cli-
matique, les huitièmes rencontres
« Météo Jeunes » à Toulouse auxquelles
plus de 200 jeunes scolarisés dans la
région ont participé le 26 mai, la hui-
tième édition du Forum international de
la météo qui s’est déroulée en octobre, à
Paris, au Palais de la découverte, les
remises des prix Prud’homme et Perrin
de Brichambaut, les rencontres-débats
« Autour d’un micro avec Joël
Collado » et les actions pédagogiques
menées par la SMF Midi-Pyrénées. La
plupart de ces événements ont été (ou
seront) relatés en détail dans les numé-
ros de La Météorologie.
Le trésorier, Stéphane Hallegatte, ayant
eu des difficultés à concilier son éloi-
gnement géographique avec son statut
de trésorier de la SMF, la gestion quoti-
dienne de la SMF a été assurée par
Nicole Papineau. Jean Jouzel a donc
invité la secrétaire générale à présenter
le bilan financier de l’exercice 2011
ainsi que le budget prévisionnel 2012.
Ces éléments ont reçu l’approbation de
l’assemblée et la SMF les tient à la
disposition de ceux qui souhaiteraient
les obtenir. À noter que les comptes de
l’exercice 2011 ont fait l’objet d’un
examen approfondi et de rapports du
commissaire aux comptes et du vérifi-
cateur aux comptes qui n’ont pas cons-
taté d’anomalies.
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Jean Jouzel a ensuite présenté les orien-
tations et activités futures de la SMF.
L’ensemble des activités seront recon-
duites en 2012 : prix scientifiques, ren-
contres-débats « Autour d’un micro
avec Joël Collado », rencontres « Météo
Jeunes », publications, journée scienti-
f ique et Forum international de la
météo et du climat.
Dans le cadre de son plan stratégique,
les nouvelles orientations définies par la
SMF commencent à se concrétiser avec
des premières actions envers la commu-
nauté scientif ique, une campagne
d’adhésions et d’abonnements à la
revue et un nouveau site Internet qui
sera effectif en juin. Concernant la
revue, soulignons que le conseil de la
SMF, sur proposition du comité de
rédaction, a décidé de lui adjoindre le
sous-titre « Revue de l’atmosphère et
du climat ».
Enfin, le président a donné les résultats
du vote pour le renouvellement d’un
tiers des membres du conseil d’admi-
nistration. Les cinq membres qui se
représentaient ont été réélus et Nicolas
Bériot, Cathy Clerbaux et Valérie
Masson-Delmotte ont été élus en rem-
placement de Pierre Baüer, Jean
Cassanet et Patrick Vincent. Le conseil
d’administration s’est ensuite briève-
ment réuni af in d’élire le bureau.
Morgane Daudier
Administrateur
de la SMF
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Nicolas Bériot a été choisi pour rempla-
cer Stéphane Hallegatte au poste de
trésorier, ce dernier devenant vice-
président. Jean Jouzel, Anne Guillaume
et Nicole Papineau ont été reconduits
dans leur fonction respective de prési-
dent, vice-présidente et secrétaire géné-
rale. La liste complète des membres du
conseil et du bureau de la SMF pour
l’exercice 2012-2013 est donnée page
suivante.
Rencontres régionales « Météo Jeunes »
le 26 mai 2011
au Centre international de conférences
de la Météopole à Toulouse.
(© Météo-France, P. Pichard)
Valérie Masson-Delmotte, membre du conseil d’admi-
nistration, a donné une conférence à l’issue de l’as-
semblée générale. (© LSCE/IPSL)
À l’issue de l’assemblée, Valérie
Masson-Delmotte, directrice de recher-
ches au LSCE/IPSL a donné une confé-
rence intitulée « Dynamique du climat -
Nouveaux résultats issus de l’analyse
des forages dans les glaces du
Groenland et de l’Antarctique ». Au
cours de cet exposé, elle a mis l’accent
sur certains des résultats clés issus de
l’analyse de forages profonds dans les
glaces de l’Antarctique et du
Groenland, et sur leur apport pour
caractériser la variabilité du climat au
cours des derniers millénaires, depuis la
dernière glaciation, et à l’échelle des
derniers cycles glaciaires-interglaciaires.
Ces informations permettent de placer
le changement climatique en cours et
les projections théoriques d’évolution
du climat en réponse à une augmenta-
tion des rejets de gaz à effet de serre
dans le contexte de l’amplitude et des
vitesses des changements passés, à
l’échelle humaine.
Liste des membres du conseil d’administration et du bureau (exercice 2012-2013)
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Directeur de recherche au CEA. Ancien directeur de l’Institut Pierre-Simon Laplace.
Membre du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC).
Chargée de mission pour le calcul scientifique, université Pierre-et-Marie-Curie.
Chercheur en économie de l’environnement et en science du climat (Météo-
France/CIRED). Actuellement chargé de mission à la Banque mondiale.
Directrice adjointe, Institut Pierre-Simon Laplace.
Secrétaire général de l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique
(ONERC).
Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts. Ancien directeur du CERFACS.
Directeur honoraire du centre de climatologie (université de Lyon I).
Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts. Conseiller pour la communication
scientifique à Météo-France. Expert auprès de l’Organisation météorologique
Mondiale pour les questions de recherche en modification artificielle du temps.
Directeur de recherche CNRS au LATMOS (Laboratoire atmosphères, milieux, obser-
vations spatiales). Enseignante à l’université libre de Bruxelles, chercheur associée au
NCAR (National Center for Atmospheric Research, États-Unis).
Prévisionniste météo. Chroniqueur météo sur France Info et intervenant spécialisé sur
France Inter. Président de la section régionale SMF Midi-Pyrénées.
Administrateur de la SMF, chargée de la communication.
Ancien professeur à l’université Paris XII (Créteil). Laboratoire de météorologie dyna-
mique de l’École polytechnique.
Agent de maîtrise chez France TelecomOrange. Correspondant et observateur béné-
vole pour Météo-France. Administrateur de l’association INFOCLIMAT.
Ancien directeur de recherche au CNRS. Membre de l’Académie de marine. Ancien
chef du département « environnement marin » de l’École navale.
Informaticien chez Ligne Roset/Cinna. Cofondateur et trésorier de l’association
INFOCLIMAT.
Ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie. Responsable à Météo-France
du département communication et documentation de Toulouse. En charge du Centre
international de conférences.
Ancien professeur au CNAM. Ancien directeur général de Météo-France. Ancien pré-
sident du Centre national d’études spatiales (CNES).
Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts. Ancien maître d’ouvrage délégué
du service public à l’Institut géographique national.
Ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts. Ancien chargé de mission au
ministère de l’Écologie.
Directrice de recherche au Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement
(CEA-CNRS-UVSQ), Gif-sur-Yvette.
Ingénieur général des télécommunications. Ancien directeur général adjoint pour la
recherche à l’Ecole polytechnique.
Ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts. Ancien responsable de pro-
gramme « Atmosphère météo et climat » au Centre national d’études spatiales
(CNES).
Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts. Rédacteur en chef de la revue La
Météorologie.
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